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 تسریقات
 انواع سرنگ و سر سوزن
 اماده کردن دارو و کشیدن دارو داخل سرنگ
 تزریقات عضلانی







 قبل از فرایندی•
 )از صحت دارو مطمئن شوید(وسایل را داخل یک ست اماده کنید  -1
 دستهایتان رابشوئید-2
 از دستکش استفاده کنید -3
 دارو را از داخل ویال یا امپول طبق دستور بکشید -4
 کارت دارو و کارت مشخصات بیمار و شماره تخت و نام خود بیمار را قبل از تجویز بپرسید -5
 خلوت بیمار را فراهم کنید-6
 به مریض برای نوع تزریق پوزیشن بدهید -7
 محل تزریق را از نظر ضایعه یا زخم بررسی کنید -8
 ابتدا محل انتخابی را بشویید و  با الکل پاک کنید -9
 اجازه دهید محل خشک شود -01
 هوای اضافه داخل سرنگ را خارج کنید -11
 بعد از تزریق پنبه خشک را در محل تزریق قرار دهید  و مددجو را به حالت قبل برگردانید -21
 سوزن و سرنگ را داخل سفتی باکس قرار دهید -31
 تماس حاصل نکندکلیه مراحل مراقب باشید دست شما به سرسوزن و ناحیه داخلی پیستون در -41
 
 انواع سرنگ و سرسوزن
 کشیدن دارو داخل سرنگ
 )درجه 09زاویه (تسریق داخل عضلانی 
 ینلاضع قیرست لحم(intramuscular IM) 
  )درجه 54زاویه(و زیر جلد) 51اویه ز(تسریق داخل جلد
  )CS(suoenatucbus &)DI( lamredartni  
 نحوه تسریق زیر جلد و  داخل جلد 
یدیرو قیرست(intravenous IV) 
 انفوزیون
